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【参照ウェブサイト（最終確認　2017年11月29日）】
UR都市機構　http://www.ur-net.go.jp/
一般社団法人日本建築学会　https://www.aij.or.jp
一般財団法人土地総合研究所　http://www.lij.jp/
大阪大学大学院工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻　http://www.mit.eng.osaka-u.
ac.jp/oje/
京都府立大学　http://www.kpu.ac.jp/
国土交通省　http://www.mlit.go.jp/
日刊ゲンダイDIGITAL　https://www.nikkan-gendai.com/
横浜市建築局　http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/
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